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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้  3) เพื่อพัฒนารูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน
และครูของโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่ 19 จ านวน 325 คน ที่ได้มาจาการสุ่มแบบแบ่งชั้น และเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation)  ค่าความเบ้ (Skerness)  ค่าความโด่ง (Kutosis)และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (coefficient  of 
variance : CV) เพื่อทราบลักษณะการแจกแจง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โปรแกรมทางสถิติ 
SPSS,ExtractionFactor Analysis : Factor Extraction และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 
1)  ระดับของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
การเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้านองค์การ และด้านการจัดการความรู้       2) องค์ประกอบขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพ  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  ด้านองค์การ  ด้านบุคคลกร และ ด้านผู้น า 
โดยองค์ประกอบหลักด้านองค์การ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  โครงสร้างองค์กร  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ องค์ความรู้ความสามารถของบุคลากร  ความตั้งใจและทุ่มเทของบุคลากร  แรงจูงใจและเจตคติในการท างานของ
บุคลากร และ การท างานร่วมกันเป็นทีม องค์ประกอบหลักด้านผู้น า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ผู้น าที่ท า
หน้าที่กระตุ้นส่งเสริม ผู้น าที่มุ่งน าการเปล่ียนแปลง และ ผู้น าที่มีบทบาทเป็นผู้ร่วมงาน  3) รูปแบบขององค์การแห่งการ
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เรียนรู้   ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบหลักด้านองค์กร บุคคล และ ผู้น า  และ 8 องค์ประกอบย่อย โดย
องค์ประกอบหลัก 1) ด้านองค์กร ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบย่อย คือ โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์
และกลยุทธ์องค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม  2) องค์ประกอบหลักด้านบุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อยคือ ความรู้ความสามารถและตั้งใจทุ่มเทของบุคลากร  ทักษะการท างานร่วมกัน  แรงจูงใจและเจตคติ 3) 
องค์ประกอบหลักด้านผู้น า ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ  ผู้น าที่มุ่งน าการเปล่ียนแปลงและท าหน้าที่กระตุ้น
ส่งเสริม   ผู้น าที่มีบทบาทเป็นผู้ร่วมงาน     
 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) study the conditions of school’s Learning Organization under The office of 
Education service area 19 2) the components the model of Learning Organization affecting the current status   
3) develop the model of Learning Organization. The samples used in this research were School directors and 
teachers of schools under the office of Education service area 19, with the total number of 325. The instruments 
used were in-depth interview, focus group and questionnaires with regarding components of Learning 
Organization model. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness, 
kurtosis, coefficient of variance, extraction factor analysis. The finding revealed that 1) the conditions of school’s 
Learning Organization as a whole were at the good level, ranking from the highest mean as followed learning 
aspect, technology aspect, personnel aspect, organization aspect and knowledge management aspect. 2) the 
components the model of Learning Organization affecting the current status, which were consisted of  three 
majors components 1) organization aspect with 4 minor components which were management, vision strategy, 
organization culture and technology information system 2) personnel aspect with four minor components which 
were job performance, personnel knowledge skill, personnel’s attitudes and team work skills and 3) leadership 
aspect with three minor components which were stimulant- like leader, transformational leadership and 
colleague -like leadership 3) develop the model of Learning Organization of schools under the office of 
Education service area 19 acquired by exploratory factor analysis : factor extraction, varimax with Kaiser 
normalization consisted of organization aspect, personnel aspect and leadership aspect were well fitted with the 
empirical knowledge data considering the model of  learning organization with the three major components 8 
minor components  which were 1) organization aspect with 3 minor components which were management, 
vision strategy and  organization culture technology information system 2) personnel aspect with three minor 
components which were job performance personnel knowledge skill, team work skills  and personnel’s attitudes 
3) leadership aspect with two minor components which were stimulant transformational leadership and 
colleague -like leadership. 
  
Keyword :  Learning Organization Model 
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บทน า 
 ปัจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง  ด้านสังคม และด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วสืบ
เนื่ องมาจากอิทธิพลของความเปล่ียนแปลงความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งน าไปสู่
โลกยุคไร้พรมแดน มีการแข่งขันในทุกๆด้าน การที่จะท า
ให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกได้ 
จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ดังนั้นองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง อยู่
เสมอและผู้บริหารต้องเป็นผู้น าที่ดีในการน าหน่วยงานให้
ประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จก่อให้เกิดความ
มั่นคงและบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ขนิษฐา โพธิสินธุ์.  
2550 : 1) 
            อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning  
Organization) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง เพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) จึงมีการเปล่ียนแปลงวิธีคิดและวิธีการ
ท างานของคนและองค์การในสังคมใหม่ให้เป็นสังคม
ฐานความรู้  ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
รวมทั้งมีการถ่ายทอด เชื่อมโยง ความรู้ ความสามารถ
ของตนสู่สังคมให้กว้างขวาง รวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพยายามให้องค์กรของตน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning   Organization) 
โดยใช้ความรู้  การเรียนรู้ การจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เป็น
ส่วนส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร โดยที่บุคลากรใน
องค์กรทุกระดับมีการสร้างผลงาน  และขยายขอบเขต
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง  เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสดงออกทาง
ความคิดได้อย่างอิสระ  (Kaiser.  2000) 
 การจัดการศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื่อคนทุกคน
อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับกลุ่มต่างๆ ซึ่ ง
ส อดค ล้ อ งกั บ เ จ ตนา รม ณ์ขอ ง รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มี
การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่เข ตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติ
มาตรา 39 ที่ว่า “มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”สถานศึกษา
หรือโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ
ขั้นพื้นฐานไม่ว่าในสังกัดใดเป็นองค์การทางการศึกษา
ระดับล่างแต่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากที่สุดเนื่องมาจากเป็นหน่วยงานที่กระจายตัวไปสู่ทุก
ท้องถิ่นและมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเด็กและ
เ ย า ว ช น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนนั้น ข้าราชการครูและผู้บริหาร
โรงเรียน นับว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าราชการครู เพราะมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่บุคคลเหล่านี้ต้องพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงและ
ก้าวหน้าของโลกหากข้าราชการครูไม่พัฒนาก้าวหน้าไป
พร้อมกับความก้าวหน้าอื่น ๆ ในระบบการศึกษาแล้ว 
อาจท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีตามเป้าหมายที่ต้องการได้และผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้อง ในการพัฒนาดั งก ล่าวนอกจากตั วของ
ข้าราชการครูแล้ว ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนา (เลขาธิการสภาการศึกษา.  
2533 : 11-32) 
            ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้นั้นผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูจึงเป็นผู้มี
ส่วนส าคัญในการอ านวยความสะดวกต่อองค์การน าทาง
และท าให้กระบวนการความร่วมมือง่ายขึ้น บทบาทของ
ผู้บริหารจึงมีส่วนส าคัญยิ่งที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จต่อแบบแผนความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน ดังที่เซ็งกี้ (นิตยา นามโสม.  2556 : 3 
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อ้างอิงมาจาก Senge.  1990) ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง
การเรียนรู้ว่าผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อการมี
วิสัยทัศน์ การฟื้นฟูพันธะกิจ การชี้แนะปฏิบัติตาม
หลักสูตรและการสอน การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก 
(Positive climate) การสนับสนุนจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งมีหลาย
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อโรงเรียน   
            จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่ 19  
จ านวน 52 แห่ง การแข่งขันทางการศึกษาของการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐานที่มีอยู่มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ปัจจุบัน   การพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555 - 2559)  และผลกระทบด้านอื่น ๆท าให้
พบปัญหาในโรงเรียนต่างๆหลายด้านคือ ปัญหาด้านการ
ปรับโครงสร้างการบริหาร ได้แก่โครงสร้างองค์กรไม่
เ ห ม า ะ ส ม  วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง อ ง ค์ ก ร  
สภาพแวดล้อมขององค์กร  กลยุทธ์ขององค์กร การสร้าง
วิสัยทัศน์  การก าหนดทิศทางขององค์กร  การสร้าง
บรรยากาศในการท างาน กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
และกระตุ้นการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพและ 
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนมี
ปัญหาการบริหารหลายประการเช่น  นักเรียนอ่านหนังสือ
ไม่ออก  นักเรียนไม่รักการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนัก เ รี ยนตกต่ า  ค รู เน้ นท าผลง านเพื่ อ เ ล่ื อน           
วิทยฐานะ การกระจายอ านาจทางการบริหารไม่เต็มที่  
ความสับสนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้กระทรวงศึกษาธิการต้อง
ประกาศใช้นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(พ.ศ.
2552-2561) ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ “ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งมีกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
4 ใหม่ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่   พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ 
(สุทธิศรี วงษ์สมาน.  2553 : 25 - 27)    
 จากการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของที่ตั้งอยู่ตามอ าเภอต่างๆในเขตจังหวัดเลยและ
จังหวัดหนองบัวล าภู  พบว่าแต่ละแห่งมีประวัติความ
เป็นมา  เอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันซึ่ง
ในยุคสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง  มีการแข่งขันกันสูงใน
ปัจจุบัน  ทุกแห่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติองค์กร  โดยต้อง
พิจารณาถึงจุดเด่น   จุดด้อย จุดแข็ง จุดอ่อน ทิศทางที่
ต้องการขององค์กร ประกอบกับการพิจารณาถึงความ
เปล่ียนแปลงของสังคม  ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษามีคุณภาพ  
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ได้ก าหนดไว้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ที่
จะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางทางหนึ่งใน
การพัฒนาสถานศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล ให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถสนองตอบความต้องการ
ของชุมชน  สังคม  น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้    เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความบริบทและความ
ต้องการของชุมชน สังคมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ให้มีคุณภาพและความเข้มแข็งขององค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายดังนี้ 
            1.เพื่อศึกษาสภาพของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  
            2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
              3.เพื่อพัฒนารูปแบบขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
 
ความส าคัญของการวิจัย 
            1. ท าให้ทราบถึงสภาพของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้   เพื่อเป็นแนวทางทางหนึ่งในการพัฒนา
สถานศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล ให้เป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้   สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชน  
สังคม  ตลอดจนสามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได ้
 2. ท าให้ทราบองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้   ที่ ส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปล่ียนองค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่ในยุค
ของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และเพื่อน าสู่ความมี
คุณภาพและความเข้มแข็งขององค์กรต่อไป 
 3. ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ ให้
สอดคล้องกับความบริบทและความต้องการของชุมชน 
สังคมต่อไป 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฏี เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด และตัว
แปร ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หรือรอง
ผู้บริหารโรงเรียน      
            2. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน  52 
คน เพื่อรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากผู้บริหาร
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน  52 แห่งโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการยืนยันรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน ในโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จ านวน 325 คน  
 
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย
ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
              1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน 
              2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
องค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 1 การเตรียมโครงร่างในการวิจัย 
            1. ผู้วิจัยท าการศึกษา รวบรวมข้อมูลแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบขององค์กรแหง่การ
เรียนรู้ รวมถึงการศึกษาวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร รายงาน
ผลการวิจัย เวปไชต์และเอกสารทางการวิจัยอื่นๆ      
             2. ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สั มภ าษ ณ์ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึ กษ า  ป ร ะ ก อบด้ ว ย 
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต              พื้นที่ 19 ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่ได้มาจากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) จ านวน 
52 คน เพื่อรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จาก
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  52 แห่ง 
        ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
           1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณ์ มาพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิดของบุคลากร  
           2. เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยผ่านกระบวนการ
การตรวจสอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความตรงตาม
เนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน    
  3. น าเครื่องมือที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว
น ามาทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง(Tryout)  ที่ไมใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถาม(Reliability)  หาค่าความเชื่ อมั่นด้วย
สัมประ สิทธิ์ แ อลฟ่ า  ของครอนบาช  (Cronbach's 
coefficient alpha)  (กัลยา วานิชย์บัญชา.  2549 : 35) 
ให้ได้ค่าความเชื่อมั่นในชุดค าถามโดยรวม ไม่น้อยกว่า 
0.81   ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในที่นั้ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.974 
           ขั้นตอนที่ 3  การรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ 
และรายงานผลการวิจัย 
           1.  ผู้วิจัยได้ใช้บุคลกรที่เป็นข้าราชการใน
โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์  ในการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจชี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan.  1970 : 607 - 610)  ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 325  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified  random sampling) จากบุคลากรใน
โรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จ านวน 52 แห่ง 
           2.  เก็บรวบรวมข้อมูลขอหนังสือขอความ
อนุ เ คร าะห์  เพื่ อขอ เก็บข้ อมู ลจ ากก ลุ่มตั วอย่ า ง  
แบบสอบถามได้ส่งกลับไปพร้อมด้วยผู้วิจัยท าการส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 325 ฉบับ ได้รับคืนมา จ านวน 
320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  98.46 
           3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSSและ Exploratory Factor 
Analysis.             
 4.  การตรวจสอบและยืนยันและสรุปผล 
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ใช้การสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion) และการตรวจสอบ
รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน  5 คน และผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต19  จ านวน 5 คน  รวม 10 คน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                  1.การวิ เคราะห์ข้ อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
                  2.การวิเคราะห์ข้อมูล 
                    ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง 
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม น ก า ร ท า ง า น ใ ช้ ค่ า ค ว า ม ถี่ 
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
                     ตอนที่  2 เกี่ยวกับระดับความคิดเห็น 
สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
วิ เคราะห์    โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research)    แ ละการวิ จั ย เ ชิ งป ริ ม าณ (Quantitative 
research)  ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Skerness) ค่า
ความโด่ง (Kutosis)และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 
(Coefficient  of Variance): VC เพื่อทราบลักษณะการแจก
แจง  
                    ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่ 
19 น าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSSและ Factor Analysis(Extraction 
Factor Analysis : Factor Extraction) เพื่อหาองค์ประกอบ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  19 
                    ตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพของโรงเรียน โดย
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และการ
ตรวจสอบรูปแบบจากผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน รวม 10 
ท่าน 
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ผลการวิจัย 
 1)  ระดับของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร 
ด้านองค์การ และด้านการจัดการความรู้  
 2) องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
อิทธิพลต่อสถานภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ องค์การ บุคคลกร และ ผู้น า โดยองค์ประกอบหลัก
ด้านองค์การ ประกอบด้วย4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) 
โครงสร้างองค์กร 2) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 3) 
วัฒนธรรมองค์กร 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบ
หลักด้านบุคลากร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่  1)องค์ความรู้ความสามารถของบุคลากร 2) ความ
ตั้งใจและทุ่มเทของบุคลากร  3) แรงจูงใจและเจตคติใน
การท างานของบุคลากร  4) การท างานร่วมกันเป็นทีม  
และองค์ประกอบห ลักด้ านผู้ น า  ประกอบด้ วย  3 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้น าที่ท าหน้าที่กระตุ้น
ส่งเสริม 2) ผู้น าที่มุ่งน าการเปล่ียนแปลง 3) ผู้น าที่มี
บทบาทเป็นผู้ร่วมงาน   
 3)  รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบหลักด้าน
องค์กร บุคคล และ ผู้น า  และ 8 องค์ประกอบย่อย โดย
องค์ประกอบหลักด้านองค์กร ประกอบด้วย  3 
องค์ประกอบย่อย คือ 1) โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการ  2) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร 3) เทคโนโลยี
สารสนเทศและวัฒนธรรม  2. องค์ประกอบหลักด้าน
บุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยคือ 1) ความรู้
ความสามารถและตั้งใจทุ่มเทของบุคลากร 2) ทักษะการ
ท างานร่วมกัน 3)  แรงจูงใจและ เจตคติ 3.องค์ประกอบ
หลักด้านผู้น า ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ 1)  
ผู้น าที่มุ่งน าการเปล่ียนแปลงและท าหน้าที่กระตุ้นส่งเสริม 
2) ผู้น าที่มีบทบาทเป็นผู้ร่วมงาน  
 
อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัย องค์ประกอบประสิทธิผล
ขององค์การของของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. สภาพของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน เป็นข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 325 คน เพื่อทราบถึงระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่ 19 ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านการเรียนรู้  ด้านองค์การ  ด้านบุคลากร  
ด้านการจัดการความรู้   และด้านเทคโนโลยี พบว่า
บุคลากรโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่ 19 ในระดับมาก 
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้มี ส่วนที่สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของมาร์ควอดท์ (Marquard. 1996) ที่กล่าวว่า 
ความเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ประกอบด้วย  5 
องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ในองค์กร 
2) องค์ประกอบด้านองค์กร 3) องค์ประกอบหลักด้าน
เสริมสร้างการมอบอ านาจบุคคล  4) องค์ประกอบหลัก
ด้านการจัดการความรู้  และ5) องค์ประกอบหลักด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเก็พฮาร์ท มาร์สิค 
และบิวเรน (Gepart, Marsick, &Buren.  1997) ที่ว่า
โครงสร้างองค์กรวิ สัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ เหมาะสม 
วัฒนธรรมองค์การ และการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และนอกจากนี้
ผลการวิจัยของรีช (Reece.  2004) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยใน
ออสเตรเลีย ได้แก่ ภาวะผู้น า วิ สัยทัศน์ วัฒนธรรม
องค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล บทบาทในสังคม 
การเข้าถึงข้อมูลความรู้ แหล่งความรู้ นวัตกรรมและ
ความคิดสร้ า งสรรค์  การ ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงได้ทั่วโลก เช่นเดียวกับการวิจัย
ของ พูมอนท์ (Poomontre.  2005) ที่พบว่า ผลกระทบ
ของมิติ ด้ านองค์กรแห่ งการเรียนรู้ กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระดับการเรียนรู้ 
สัมพันธภาพในองค์กร วิธีการเข้าถึงความรู้ระบบการคิด  
การสร้างความรู้  ระบบรองรับการเรียนรู้  และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนภร นิลพยัคฆ์ (2556 : 16) สรุปไว้ว่า ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 3 
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ตัวแปรคือ ลักษณะของงาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพ 
  
     2.  องค์ประกอบของรูปแบบขององค์การ
แห่งการเรียนรู้  พบว่า รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบหลัก คือด้านองค์การ บุคลากร และผู้น า 
ด้านองค์กร  ประกอบด้วย 3   องค์ประกอบย่อย คือ  1) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม 2)  โครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กร 3)วิสัยทัศน์และ  กลยุทธ์  2. 
องค์ประกอบด้านบุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย  1) ทักษะการท างานร่วมกันของบุคลากร  2 ) 
ความรู้ความสามารถและตั้งใจทุ่มเทของบุคลากร  3) 
แรงจูงใจและเจตคติ  3. องค์ประกอบด้านผู้น า 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย  1)  ผู้น าที่มุ่งน าการ
เปล่ียนแปลงและท าหน้าที่กระตุ้นส่งเสริม   2)  ผู้น าที่มี
บทบาทเป็นผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของเซ็งกี้ 
(Senge. 1990) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ สอนให้เรียนรู้โดยผ่านการแก้ปัญหา และ
แนวทางการแก้ปัญหาเก่าสู่แนวการแก้ปัญหาใหม่ โดย
อาศัยการศึกษาจากการปฏิบัติงาน  เทคนิคการเรียนรู้  
การปฏิบัติ  การวิจัยค้นคว้า  การปฏิบัติผลจากการเรียนรู้ 
(Action  refection learning) เป็นขั้นตอนที่ท าให้คนได้
เ รี ยนรู้ จ ากการท างาน จากการแก้ปัญหาในงาน 
ด้านผู้น า 
ด้านบุคคล 
ด้านองค์กร 
องค์กรแห่ง 
การเรียนรู ้
  ผู ้ ผูน้ ำท่ีมุ่งน ำกำรเปล่ียนแปลง   
และ และท ำหน้ำท่ีกระตุ้นส่งเสริม 
 ผู้น าที่มีบทบาทเป็น
ผู้ร่วมงาน 
ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
ความรูค้วามสามารถและตัง้ใจ
ทุ่มเทของบุคลากร 
 
แรงจูงใจและเจตคต ิ
วิสยัทัศน์และกลยุทธ์องคก์ร 
 
โครงสรา้งองค์กรและการ 
บริหารจัดการ 
 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
วัฒนธรรม 
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พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆ  วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collective learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้
ร่ วมกัน เป็นทีม  โดยทีมจะประกอบด้วยสมาชิกที่
หลากหลายทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานเป็นที่รวมของคน  
ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะที่แตกต่างหลากหลาย 
รวมถึงเป็นที่รวมของบุคลิกลักษณะ  ค่านิยม  และหน้าที่
การงานต่างๆทั้งสายหลัก  การพัฒนาองค์การ ลักษณะ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพ็ดเลอร์ และคณะ (Pedler 
and Others.  1991)  ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาบุคลากร
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งยุคสมัยใหม่ เป็น
ยุคสมัยที่เน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลอย่างสูงสุด   
องค์กรต้องเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศของการ
เรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม เน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากรที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ทุกคน เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีบรรยากาศของการเรียนรู้
ร ายบุคคลและก ลุ่มมีการสอนคนของตนเองให้มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์และมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่และสามารถสร้าง
ผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้   
                  3.  รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  1. องค์ประกอบหลักด้านองค์กร 
ประกอบด้วย  3  องค์ ประกอบย่อย คือ  1) โครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการ  2) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
องค์กร  3) เทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม  2. 
องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบย่อยคือ  1) ความรู้ความสามารถและตั้งใจ
ทุ่มเทของบุคลากร  2) ทักษะการท างานร่วมกัน 3)  
แรงจูงใจและเจตคติ  3. องค์ประกอบด้านผู้น า 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ 1)  ผู้น าที่มุ่งน าการ
เปล่ียนแปลงและท าหน้าที่กระตุ้นส่งเสริม2) ผู้น าที่มี
บทบาทเป็นผู้ร่วมงาน แสดงว่ารูปแบบที่ค้นพบตาม
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
ที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ มาร์ควร์อดท์ 
(Marquardt. 1996) ดาฟท (Daft. 1999) และแนวคิดของ
ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ดท์  (Michael J. Marquardt) ที่กล่าว
ไว้ว่าในปัจจุบันที่โลกมีการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีจึงเป็นส่ิงที่จ าเป็นในองค์การ เช่น ห้องประชุม  
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ท ระบบสารสนเทศ ทีมฝึกอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วันทนีย์ ซื่อสัตย์ ( 2549) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมภายในองค์กร โดยมีความสอดคล้องกันในบาง
ปัจจัย คือ การมีส่วนร่วมกันของบุคลากรในองค์กร การ
ท างานเป็นทีมและนวัตกรรมในการท างานที่เหมาะสมจะ
ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้คิดค้น พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี ส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาไปสู่
องค์กรนวัตกรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พิทักษ์  ไปเร็ว (2550 : 12) กล่าวไว้ว่า 
ความสามารถของบุคลากรในการท างานเป็นทีม 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการท างาน และ
วัฒนธรรมการท างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาไปสู่
องค์กรนวัตกรรม และแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มาสนทนากลุ่ม และมีความ
คิดเห็นว่าเป็นรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ในโรงเรียนได้
ตามความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  การ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้นั้ผู้บริหารควรมีการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ความพร้อม กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในด้าน
องค์การ ด้านบุคลากร และด้านผู้น า ผู้บริหารควรให้มี
การหาความรู้ การสร้างความรู้ที่เป็นผลประโยชน์ของตัว
บุคคล และควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือเผยแพร่
ความรู้ให้กับผู้อื่น กระตุ้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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